






































东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2010．7
摘要：近年来，世界华文教育有了很大的发展。不同国家和地区，其华文教育的特点也不同。本文通过对
东南亚与日本华文教育的比较，分析华文教育的发展趋势。
关键词：东南亚 日本 华文教育 比较
A Comparative Analysis on the Chinese Education between
Southeast Asian Nations and Japan
Ren Jianghui
Abstract：As the Chinese national power become stronger ，the Chinese education of the world develop
quickly. Different nation has different character of the Chinese education. This paper compares the Chinese
education of Southeast Asian nations to Japan to analyze the developing trend of the Chinese education.

























中，33 个亚洲国家、26 个欧洲国家、38 个非洲国家、
11 个大洋洲国家、35 个美洲国家。而在华人人口排
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②鞠玉华：《对当前日本华侨学校发展状况的思考》，《暨

















已经历 100 多年的历史。从初期的私塾教育，到 19
世纪末出现的近代华侨学校，再到现在的 5 所全日
制华侨学校，日本华文教育经历了萌芽时期、发展时
期、衰退时期、再度兴起时期。在 20 世纪 90 年代以
前，日本的华文教育一直是处于华侨学校教育的状

























中，1990 年非华裔学生就有 2.1 万人，1995 年就增
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